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บทคัดย่อ 
หลกัสตูรและการเรียนรู้แบบดิจิทัล เป็นมิติใหม่ของการจัดการศึกษาในยุคศตวรรษทีÉ 21 ทีÉผสมผสานเทคโนโลยี     
ทีÉทันสมัยเข้ากับกระบวนการพัฒนาหลกัสตูรและการจัดการเรียนรู้ มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนเกิดแนวคิดเชิงนวัตกรรมและการคิด
อย่างมีวิจารณญาณทีÉมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าถึงหลกัสตูรและการจัดการเรียนรู้ได้ทุกทีÉทุกเวลา 
ทั Êงภายในและภายนอกสถานศกึษาอย่างเท่าเทียมกนัในรูปของซอฟต์แวร์ออนไลน์เพืÉอการศกึษา  
หลกัสตูรและการเรียนรู้แบบดิจิทัลมีหลายรูปแบบ ได้แก่ รูปแบบของหลกัสตูรออนไลน์แบบเปิดกว้าง (Massive 
Open Online Courseware : MOOC) เน้นกระบวนการเรียนรู้โดยการใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่มาช่วยในการเรียนการสอนผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและมีการสร้างระบบทีÉสง่เสริมให้ผู้สอนและผู้ เรียนสามารถสืÉอสารและมีปฏิสมัพันธ์ร่วมกันอย่างใกล้ชิด 
และรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ซึÉงเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในลักษณะบูรณาการ                 
ทีÉผสมผสานการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทลักบัการเรียนการสอนแบบปกติ เพืÉอให้เกิดการเรียนรู้ทีÉก้าวไกลเกิดทั Êงประสิทธิผลและ
มีประสิทธิภาพทางการเรียนรู้อีกทั Êงเป็นการส่งเสริมความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างการเป็นพลเมืองดิจิทัล             
ในอนาคต 
คําสําคัญ: หลกัสตูรแบบดิจิทลั และการเรียนรู้แบบดิจิทลั 
 
ABSTRACT 
Curriculum and learning in digital era is new dimension of educational management in 21st century 
which integrated modern technology into curriculum development process. Learning management focuses on 
building critical and innovative thinking effectively, enhances prospect to access to this curriculum all time and 
everywhere. Learners could connect to the course and activities equally from both inside and outside schools. 
Actually, the online software and applications are provided widely as usual. 
Digital curriculum and digital learning have variety forms such as Massive Open Online Courseware 
(MOOC) which are focused on learning process through modern technology (internet network) to assist 
teachers in system for support both instructors and learners. Teachers and learners can communicate and 
interact closely via digital technology adaptation that blended consistently with ordinary teaching to longer  
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efficient achievement. In addition, this digital technology also use to support learning community and enhance 
good digital citizenship in future. 
Keywords: Digital Curriculum & Digital Learning  
 
บทนํา 
   หลกัสตูรแบบดิจิทัล (Digital curriculum) และการเรียนรู้แบบดิจิทัล (Digital learning) เป็นมวลประสบการณ์ทีÉ
ผู้ เรียนได้รับทั Êงภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน เพืÉอให้ผู้ เรียนมีพัฒนาการทั Êงด้านร่างการ อารมณ์ สงัคมและสติปัญญา 
ตามวตัถปุระสงค์ทีÉวางไว้ ในรูปของซอฟต์แวร์การสอนแบบออนไลน์ทีÉช่วยให้ครูสามารถใช้วัสดุต่าง ๆ ในการบริหารจัดการ
หลกัสตูรและการจัดการชั ÊนเรียนทีÉมีประสิทธิภาพ สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ เรียนและผู้สนใจทีÉสามารถค้นคว้าและ
ค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาและมีประสิทธิภาพสงูสดุในยุคเทคโนโลยีเบ่งบาน (Oliva and Gordon. 2013; 
Good, 1973) 
   หลกัสตูรและการเรียนรู้ในลกัษณะดิจิทลั จงึเป็นการพฒันาหลกัสตูรและการเรียนรู้ทีÉมีการนําสืÉอเทคโนโลยีมาใช้ใน
การนําเสนอในลกัษณะข้อความ กราฟิก ภาพเคลืÉอนไหว เสยีง และวิดิโอ เข้ามาเชืÉอมโยงข้อมูลทางด้านหลกัสตูรเข้าด้วยกัน 
เปิดโอการให้บคุคลทีÉสนใจเข้าถงึและใช้ประโยชน์ในการตดัสนิในในการเรียนและการสอน และการศกึษาได้อย่างแท้จริง 
   ในปัจจบุนัโลกของเทคโนโลยีดิจิทลัเข้ามามีอิทธิพลในด้านการศึกษาอย่างรวดเร็ว จากการศึกษายุค Analog ไปสู่
การศกึษายคุ Digital และยคุ Robotic จงึทําให้เทคโนโลยีดิจิทลัมีอิทธิพลต่อการดํารงชีวิตและการทํางาน การมีทักษะความ
เข้าใจและทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy จึงเป็นทักษะทีÉจําเป็นอย่างยิÉงในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์ แท็บเล็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสืÉอออนไลน์ ดังนั Êน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สงูสุด
โดยเฉพาะด้านการพฒันาหลกัสตูรและการเรียนรู้ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ การพัฒนาหลกัสตูรและการเรียนรู้
แบบดิจิทลัครอบคลมุความสามารถ 4 มิติ คือ การใช้ (Use) เข้าใจ (Understand) การสร้าง (create) และเข้าถึง (Access) 
และทีÉสาํคญัมากในกระบวนการจดัการศกึษา (https://www.ocsc.go.th/DLProject/mean-dlp) 
   ดังนั Êน หลักสูตรแบบดิจิทัล Digital Curriculum และการเรียนรู้แบบ Digital Learning จึงถือเป็นแนวโน้ม                             
ทีÉเหมาะสมกับสภาพสังคมทีÉเปลีÉยนแปลงไปในยุคปัจจุบัน ซึÉงการเปลีÉยนแปลงดังกล่าวส่งผลการจัดการเรียนรู้ทีÉต้อง
ผสมผสานเทคโนโลยีเพืÉอให้มีความทันสมัย มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนเกิดแนวคิดเชิงนวัตกรรมและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ส่งเสริมการสร้างทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับทิศทางของโลกยุคดิจิทัล การออกแบบหลักสตูรจึงต้องมองไปในทิศ
ทางการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ซึÉงได้แก่ การออกแบบการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัด้าน (Flipped learning) การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud learning) การออกแบบการเรียนการสอนทีÉเน้นผลการเรียนรู้ (Outcome-based 
course design) การกระตุ้นความสนใจและสร้างการมีส่วนร่วมในชั Êนเรียนด้วยเทคโนโลยี (Student engagement with 
technology) การพัฒนาทักษะการคิดรวมถึง soft skills อืÉน ๆ เพืÉอส่งเสริมการเรียนรู้ทั Êงในและนอกชั Êนเรียน รวมถึงการใช้ 
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ทีÉหลากลายและเน้นการประเมินเพืÉอพฒันาผู้ เรียน เป็นต้น (มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2560)  
 
องค์ประกอบของหลักสูตรและการเรียนรู้แบบดิจทิัล  
 องค์ประกอบของการพฒันาหลกัสตูรและการเรียนรู้แบบดิจิทลัเบื Êองต้น ประกอบด้วยองค์ประกอบพื ÊนฐานทีÉสําคัญ 
ซึÉง The Governor's Office of Student Achievement (GOSA) ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้นําเสนอรายละเอียดของ
องค์ประกอบทีÉซึÉงสามารถสรุปได้ ดงันี Ê (Oliva and Gordon. 2013; Yuhyun Park. 2016) 
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   1. เวลา ซึÉงในการเรียนรู้จะไม่จํากดัเฉพาะวนัเวลาทีÉอยู่ในโรงเรียนเท่านั Êน การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยให้การเข้าถึง
เนื Êอหาข้อมลูและการเรียนรู้ของผู้ เรียนได้ตลอดเวลาตามความต้องการและความสนใจ 
   2. สถานทีÉ การเรียนรู้ไม่ถกูจํากดัอยู่ภายในห้องเรียนหรือสถานทีÉต่าง ๆ ผู้ เรียนสามารถทีÉจะเรียนรู้และความเข้าใจ
สาระความรู้ในหลกัสตูรเพืÉอกําหนดทิศทางการเรียนรู้ได้ทกุทีÉ 
   3.  เส้นทาง การเรียนรู้จะไม่ถกูจํากดัเฉพาะกับการสอนทีÉมีผู้สอนบรรยายเท่านั Êน การเรียนรู้แบบดิจิทัลจะช่วยให้
ผู้ เรียนได้เรียนรู้ในรูปแบบของตนเองตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ทําให้เกิดการเรียนรู้เป็นเรืÉองส่วนตัวและการมีส่วน
ร่วม เรียนรู้โดยถงึข้อมลูแบบเรียลไทม์ เพืÉอตอบสนองความต้องการเฉพาะของผู้ เรียนแต่ละคน 
   4. การเรียนรู้ การเรียนรู้แบบดิจิทัลไม่ใช่แค่การมอบแล็ปท็อป สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์ IT ให้กับผู้ เรียนเท่านั Êน 
การเรียนรู้แบบดิจิทัลจําเป็นต้องใช้เทคโนโลยี เนื Êอหาดิจิทัล และการสอนในลักษณะบูรณาการการเรียนรู้ เพืÉอให้ผู้ เรียน
เรียนรู้อย่างมีความสขุในโลกศตวรรษทีÉ 21 
   5. เทคโนโลยี การเข้าถึงเทคโนโลยีถือเป็นเครืÉองมือไม่ใช่คําแนะนํากลไกเนื Êอหาการสอนเท่านั Êน   การใช้งาน
อุปกรณ์เทคโนโลยี สามารถการเข้าถึงได้ไม่จํากัด โดยมีจุดประสงค์ในการอํานวยความสะดวกในการศึกษา การจัดการ
เรียนรู้ และการศกึษาข้อมลูในหลกัสตูร 
   6. เนื Êอหาดิจทิัล เป็นวสัดกุารศกึษาทีÉมีคณุภาพสงูซึÉงจดัสง่ผ่านทางเทคโนโลยีดิจิทัล เนื Êอหาดิจิทัลเป็นสิÉงทีÉผู้ เรียน
เรียนรู้ ประกอบด้วยซอฟต์แวร์การโต้ตอบ การบรรยายผ่านวิดีโอ เกมการศึกษา ไม่ใช่แค่ไฟล์ PDF ของข้อความหรืองาน
นําเสนอของ PowerPoint เท่านั Êน 
   7. คําแนะนํา ผู้ เรียนมีความสาํคญัต่อการเรียนรู้ระบบดิจิทัล เทคโนโลยีอาจเปลีÉยนบทบาทของผู้สอนแต่จะไม่ลด
ความจําเป็นในการเป็นผู้สอน ด้วยระบบการเรียนรู้แบบดิจิทัลผู้สอนสามารถให้คําแนะนําและความช่วยเหลือผู้ เรียนตาม
ความแตกต่างระหว่างบคุคล เพืÉอให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้และติดตามได้ตลอดหลกัสตูร 
 กลา่วโดยสรุป การพฒันาหลกัสตูรและการเรียนรู้แบบดิจิทัลมีองค์ประกอบพื ÊนฐานทีÉสําคัญทีÉควรคํานึงถึงเกีÉยวกับ
เวลา สถานทีÉ เส้นทางการเรียนรู้ การเข้าถึงข้อมูลเนื Êอหาของหลักสูตร การใช้เทคโนโลยีทีÉมีประสิทธิภาพ ตลอดถึงการ
เสนอแนะวิธีการใช้หลกัสตูรทีÉมีประสทิธิภาพ เพืÉอเสริมสร้างให้ผู้ เรียนและผู้สนใจสามารถเลอืกและตัดสินใจในวิธีการเรียนรู้ทีÉ
ตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้โดยคํานึงถึงตามความแตกต่างระหว่างบุคคล เพืÉอเสริมสร้างกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ และใช้ระบบสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับสงัคมดิจิทัลในศตวรรษทีÉ 21 อย่าง
สร้างสรรค์ 
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ความเป็นไปได้เหนือจินตนาการ จากรายงานการวิจัยของ MIT พบว่า เทคโนโลยียุคดิจิทัลได้พิสจูน์แล้วว่ามีคุณค่าและเป็น
ประโยชน์ต่อวงการศกึษาและการพฒันาหลกัสตูรมากมาย ดงันี Ê 
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   2. ผู้ เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรืÉองเกีÉยวกับการประเมิน การจําลองภาพ การเล่นเกม สืÉอ
เทคโนโลยีทีÉช่วยให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ตามสภาพแวดล้อมทีÉสมบรูณ์ยิÉงขึ Êนและการสนับสนุนทางออนไลน์เป็นเวทีเพิÉมเติมในการ
อภิปรายการคาดเดาและการสร้างบรรยากาศการในกาเรียนรู้อย่างเต็มศกัยภาพ 
3. ผู้ เรียนเรียนรู้ด้วยความชํานาญ สามารถประเมินการเรียนรู้ก่อนจะเข้าสูบ่ทเรียนในขั Êนต่อไป 
   4. ผู้ เรียนเรียนรู้โดยวิธีการเรียนรู้ทีÉดีทีÉสดุ การมีส่วนร่วมทีÉเกิดขึ Êนจริงประสบการณ์ การอภิปรายและการเรียนรู้ใน
ลกัษณะห้องเรียนกลบัด้านซึÉงจะช่วยให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสทิธิภาพ สามารถส่งเสริมให้ผู้ เรียนเรียนรู้โดยการ
ปฏิบติัและชดัเจนในทฤษฎีการเรียนรู้ทีÉถกูต้องในโลกยคุเทคโนโลยีเบ่งบาน 
   5. ผู้ เรียนเรียนรู้ได้ทุกทีÉทุกเวลาทุกสถานทีÉ  สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกันและราคาไม่แพงใน
สถาบันการศึกษาทุกระดับ ช่วยให้ผู้ เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลขั ÊนสงูทีÉจําเป็นสําหรับการศึกษาค้นคว้าของตนเองได้เมืÉอ
ต้องการช่วยให้ผู้ เรียนมีความยืดหยุ่นในการศกึษาต่อในต่างประเทศหรือฝึกงาน และเรียนรู้ได้ทุกสถานทีÉทุกเวลาตามความ
สนใจและความพร้อมทีÉจะเรียนรู้  
     สําหรับผู้ สอนนั Êน Oliva and Gordon. (2013) ได้กล่าวถึง คุณค่าของการพัฒนาหลักสตูรแบบดิจิทัลและการ
เรียนรู้แบบดิจิทลั ไว้ว่า สามารถช่วยให้ผู้สอนจดัการเวลาทีÉดีขึ Êน โดยเฉพาะการเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัลให้ความคิดเห็นอย่าง
รวดเร็วแก่อาจารย์ผู้สอนเกีÉยวกบัว่าผู้ เรียนกําลงัขอความคิดเห็นเพืÉอให้ครูสามารถให้คําแนะนําเพิÉมเติมและคําตอบสําหรับ
คําถามทัÉวไปไม่ว่าจะทางออนไลน์หรือในตัว การทํางานอัตโนมัติจะช่วยลดหรือกําจัดการจัดเกรดเป็นประจําช่วยให้ทีม
หลกัสตูรสามารถใช้เวลาเรียนกบัผู้ เรียนได้มากขึ Êน ผู้สอนสามารถกระจายความรู้อย่างกว้างขวาง แพลตฟอร์มดิจิทัลช่วยให้
ผู้สอนสามารถเข้าถงึผู้ เรียนได้มากขึ Êนโดยมีเนื Êอหามากกว่าหลกัสตูรในมหาวิทยาลยั ผู้สอนสามารถเผยแพร่ความคิดใหม่ ๆ 
ได้อย่างรวดเร็วสัมผัสคนอืÉน ๆ และส่งผลกระทบต่อชีวิตมากขึ Êน ผู้ สอนมีส่วนร่วมกับผู้อืÉนทัÉวโลก โดยการสนทนาอย่างไร้
พรหมแดน สง่ผลให้เกิดประสบการณ์ในการสอนทีÉดียิÉงขึ Êนนอกจากนี Ê ผู้สอนยังสามารถสร้างโมดูลการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
ช่วยให้ผู้สอนสามารถสร้างเนื ÊอหาทีÉดีทีÉสดุทีÉเพืÉอให้เกิดกับผู้ เรียนสงูสดุ ตลอดจนสามารถนําไปปรับปรุงเทคนิคการเรียนการสอน
ทีÉมีประสทิธิภาพทีÉสามารถวัดและประเมินผลว่าผู้ เรียนเรียนรู้ได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อการเรียนรู้ได้
อย่างรวดเร็ว ซึÉงถือเป็นกลยทุธ์พื Êนฐานและเป็นทีÉนิยมในการพฒันาหลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้ในยคุปัจจบุนั  
 ดังนั Êน คุณค่าของหลกัสูตรและการเรียนรู้แบบดิจิทัลทีÉนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวไว้จะช่วยให้ผู้ สอนและ
ผู้ เรียนเข้าใจแนวคิดพื Êนฐานทางการศกึษาได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วน สามารถเชืÉอมโยงหลกัการ ทฤษฎี และการประยุกต์
หลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้ได้อย่างมีประสทิธิภาพ เรียนรู้ได้ทุกทีÉทุกเวลาทุกสถานทีÉ ถือเป็นคุณค่าและคุณภาพของการ
จดัการศกึษาได้อย่างแท้จริงในโลกไร้พรหมแดน 
 
รูปแบบและแนวโน้มของหลักสูตรและการเรียนรู้แบบดิจทิัล 
 ในการพัฒนาหลกัสตูรและการเรียนรู้แบบดิจิทัล มีนวัตกรรมการมากมายทีÉเกิดขึ Êน ซึÉงรูปแบบและแนวโน้มของ
หลักสูตรและการเรียนรู้แบบดิจิทัลทีÉน่าสนใจ สามารถสังเคราะห์รูปแบบและแนวโน้มข้อหลักสูตรได้ดังนี Ê (Oliva and 
Gordon. 2013; Zias. 1976; Beane Toepler and Alessi. 1986; Wiles and Bondi. 1989) 
1. หลักสูตรออนไลน์แบบเปิดกว้าง (Massive Open Online Courseware : MOOC) 
          รูปแบบของหลกัสตูรออนไลน์แบบเปิดกว้าง (MOOC) เป็นหลกัสตูรรูปแบบออนไลน์ทีÉมุ่งให้ผู้ เรียนและผู้สนใจ
สามารถเข้าร่วมไม่จํากดั และเปิดกว้างสําหรับการเข้าถึงของมูลและเนื Êอหาของหลกัสตูรผ่านทางออนไลน์ สนับสนุนการมี
ปฏิสมัพันธ์ระหว่างผู้ เรียน และชุมชนแห่งการเรียนรู้ กล่าวโดยสรุป หลกัสตูรออนไลน์แบบเปิดกว้าง เป็นหลกัสตูรทีÉเรียน
ออนไลน์ จากระบบทีÉเปิดให้ใช้งานฟรีและรองรับผู้ เรียนจํานวนมาก ผู้ เรียนสามารถเชืÉอมต่อเข้าไปดูวิดีโอการบรรยายเข้าไป
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ฝึกปฏิบติัทําแบบทดสอบแบบฝึกหดั หรือเข้าไปร่วมสนทนากับผู้ เรียนอืÉน ๆ ได้ จะเห็นได้ว่าหลกัสตูรออนไลน์แบบเปิดกว้าง
เน้นกระบวนการเรียนรู้โดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและมีการสร้าง
ระบบทีÉส่งเสริมให้ผู้ สอนและผู้ เรียน สามารถสืÉอสารและมีปฏิสมัพันธ์ร่วมกันอย่างใกล้ชิด มีการออกแบบทีÉช่วยให้ผู้สอน
สามารถตรวจสอบข้อมูลการเรียนของผู้ เรียนได้อย่างสะดวก สามารถให้ข้อมูลย้อนกลับเพืÉอให้ผู้ เรียนพัฒนาและแก้ไข          
การเรียนรู้ของตนเองได้อย่างมีประสทิธิภาพ ผู้สอนสามารถเสนอแนวคิดและแนวทางในการให้คําแนะนําแก่ผู้ เรียนได้ทันที 
ช่วยลดความเหลืÉอมลํ Êาทางการศกึษาได้ตามแนวทางทีÉสงัคมให้ความสาํคญัในยคุปัจจบุนั  
  หลกัสตูรแบบดิจิทลัในรูปแบบออนไลน์เปิดกว้างมีจุดเด่นในเรืÉองการเข้าถึงข้อมูล (Accessibility) การปฏิสมัพันธ์ 
(Interaction) และเสรีภาพในการเลอืกเรียนรู้ (Freedom) ซึÉงสามารถสรุปได้ ดงันี Ê (Oliva and Gordon. 2013) 
      1.1 การเข้าถงึข้อมลู (Accessibility) ทีÉมีการเชืÉอมต่อข้อมูลโดยไม่จํากัดคุณลกัษณะของผู้ เรียน ไม่มีการกําหนด
อายขุองผู้ เรียน ไม่มีการจํากดัจํานวนผู้ เรียน เพียงผู้ เรียนสนใจในเนื ÊอหาทีÉต้องการเรียนก็สามารถเข้าชั Êนเรียนรายวิชานั Êน ๆ 
ได้ด้วยความพิเศษของหลกัสตูรแบบดิจิทัลในรูปแบบออนไลน์เปิดกว้างจึงเป็นทีÉรวมของผู้ เรียนหลากหลายอายุ อาชีพ 
ประสบการณ์ ผู้ เรียนจะได้เห็นมมุมองใหม่ๆ จากคําถาม ข้อคิดเห็นต่างๆ ทีÉผู้ เรียนแบ่งปันในชั Êนเรียน สิÉงเหล่านี Êมีคุณค่าต่อ
การเรียนรู้และการต่อยอดองค์ความรู้ 
       1.2 การปฏิสมัพนัธ์ (Interaction) ของผู้ เรียนแบบเปิดกว้าง การมีสว่นร่วมของผู้ เรียนในชั Êนเรียน ทีÉไม่ได้ถูกจํากัด 
ผู้ เรียนสามารถใช้หลกัสตูรแบบดิจิทัลในรูปแบบออนไลน์เปิดกว้างให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อการเรียนรู้ ทั Êงการแสดงความ
คิดเห็น ทั ÊงการตอบคําถามจากชดุคําถามทีÉผู้สอนเตรียมไว้ในขณะสอนหรือดูการบรรยาย ทั Êงการทํางานร่วมกันทั Êงในระดับ
กลุม่ย่อย หรือร่วมกันทั ÊงหมดทีÉเข้าเรียนในหลกัสตูรเดียวกัน ผู้ เรียนสามารถนําความรู้ วิสยัทัศน์ และประสบการณ์ทีÉได้รับ
จากการเรียนผ่าน การเรียนรู้แบบดิจิทัลในรูปแบบออนไลน์เปิดกว้างไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพในตนเอง (personal 
enrichment) ให้สงูขึ Êนได้มากมาย ทั Êงนี Êขึ Êนอยู่กบัการมีสว่นร่วมของผู้ เรียน  
      1.3 เสรีภาพในการเลือกเรียนรู้ (Freedom) การเรียนรู้แบบดิจิทัลในรูปแบบออนไลน์เปิดกว้าง ส่วนใหญ่ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการเรียนทําให้ผู้ เรียนทีÉมีอินเตอร์เน็ตก็สามารถมีเสรีภาพในการเลือกเข้าศึกษาหาความรู้ในเนื ÊอหาสาระทีÉตัวเอง
สนใจได้ เลือกวิธีการเรียนตามความสนใจ เลือกช่วงเวลาทีÉเหมาะสมได้ และหากเข้าร่วมกิจกรรมทีÉมีลักษณะของ             
การประเมินผลได้ตามหลกัสตูร ยงัมีโอกาสได้รับใบประกาศนียบตัรอิเล็กทรอนิกส์ภายหลงัจากจบหลกัสตูรหรือใช้เพืÉอเทียบ
โอนหน่วยกิจในบางรายวิชาได้อีกด้วย  
   2. การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning)  
        การจดัการศกึษาในปัจจบุนัได้มีการนํารูปแบบและเทคนิควิธีการสอนเพืÉอให้สนองตอบต่อการพัฒนาทรัพยากร
มนษุย์และการแข่งขนัของประเทศทั Êงด้านความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี การปรับตัวต่อการกระจายความรู้ การเชืÉอมโยง
ความรู้ด้านต่าง ๆ ทีÉเชืÉอมถงึกนัทัÉวโลก การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารมาใช้ในการจัดการศึกษานั Êนสามารถทํา
ได้หลายรูปแบบ ตั Êงแต่การนําคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นอปุกรณ์ในการสอน การนําบริการต่าง ๆ ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
มาพัฒนาเป็นสืÉอการสอนในทุกระดับการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตเป็นสืÉอกลางในการติดต่อระหว่างผู้ เรียนและผู้สอน ผู้ เรียนสามารถเรียนได้โดยไม่มีข้อจํากัดในเรืÉองเวลาและ
สถานทีÉ (anytime anywhere) เป็นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียน ผู้ เรียนสามารถแลกเปลีÉยน
เรียนรู้และส่งข่าวสารถึงกันได้ย่างรวดเร็วก่อให้เกิดสงัคมแห่งการเรียนรู้ในการเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Oliva and 
Gordon. 2013; https://nipatanoy.wordpress.com/blended-learning) 
  April Giarla (2016) ได้สรุปรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเป็นการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ภายใต้กระแส           
แห่งพัฒนาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในลกัษณะบูรณาการทีÉผสมผสานการปรับใช้
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เทคโนโลยีดิจิทัลกับการเรียนการสอนแบบปกติ เพืÉอให้เกิดการเรียนรู้ทีÉก้าวไกลเกิดทั Êงประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพทาง  
การเรียนรู้มากยิÉงขึ Êน ซึÉงรูปแบบดงักลา่วนี Êเรียกว่า “การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning)” เป็นนวัตกรรมการศึกษา        
ทีÉผสมผสานโมดูล (Module) การเรียนการสอนหลายรูปแบบเข้าด้วยกัน เป็นลกัษณะของการผสมผสานการเรียนทางไกล 
(Distance Learning ) ผ่านระบบเครือข่าย Online ร่วมกับการเรียนแบบเผชิญหน้า(Face to Face) ทาให้เกิดการเรียนรู้ทีÉมี
ประสทิธิภาพมากกว่าการนัÉงฟังการบรรยายในชั Êนเรียนปกติ ทั Êงนี Êจะให้ความสาํคญักบัการเลือกใช้สืÉอทีÉเหมาะสมและถูกต้อง
ตามจดุประสงค์การเรียนรู้ในลกัษณะต่าง ๆ เพืÉอเพิÉมศกัยภาพการเรียนรู้แบบดิจิทลั  
   หลกัสูตรแบบดิจิทัลในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผสมผสานมีข้อดีในลกัษณะของการช่วยเพิÉมความสนใจของ
ผู้ เรียน เมืÉอรวมเทคโนโลยีเข้ากับบทเรียนในโรงเรียนแล้วผู้ เรียนมีแนวโน้มทีÉจะสนใจทีÉจะมุ่งเน้นและตืÉนเต้นกับเรืÉองทีÉกําลงั
ศกึษาอยู่ ผู้ เรียนจดจ่ออยู่ได้นาน ซึÉงการใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูลและข้อมูลพร้อมกับการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ 
การมีสว่นร่วมและการมีปฏิสมัพันธ์กับทรัพยากร ช่วยให้ผู้ เรียนจดจ่ออยู่กับช่วงเวลาทีÉยาวนานกว่าเรียนรู้จากหนังสือหรือ
แหลง่ข้อมลูในรูปกระดาษ ผู้ เรียนมีความอิสระในการใช้เนื Êอหา e-Learning ช่วยเพิÉมความสามารถของผู้ เรียนในการกําหนด
เป้าหมายการเรียนรู้ทีÉเหมาะสม ผู้ เรียนจะกลายเป็นตวัขบัเคลืÉอนกิจกรรมการเรียนรู้และรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองตาม
ความแตกต่างระหว่างบคุคล และจดัการกบัการเรียนรู้ของกลุ่มทีÉมีประสิทธิภาพ เพืÉอให้สามารถบรรลเุป้าหมายได้ ส่งเสริม
การเป็นเจ้าของของผู้ เรียน การจัดเรียนรู้แบบผสมผสานทําให้เกิดความรู้สกึเป็นเจ้าของ ซึÉงอาจเป็นแรงผลกัดันให้เกิด          
การเรียนรู้ทีÉมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อบรรยากาศในการเรียนรู้ทีÉดี โดยอนุญาตให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะของผู้ เรียน       
ได้ทันทีซึÉงการทบทวนข้อมูล การมีความสามารถในการวิเคราะห์ช่วยให้ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและข้อเสนอแนะ                   
ทีÉมีประสทิธิภาพในเวลาทีÉจํากดั ช่วยให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ตามจงัหวะของตนเอง เนืÉองจากความยืดหยุ่นในการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานจะช่วยหลอ่หลอมให้ผู้ เรียนเข้าถงึแหลง่ข้อมลูดิจิทลั ช่วยให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ตามจังหวะของตนเองตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ตลอดถึงการเตรียมพร้อมสําหรับอนาคตสําหรับผู้ เรียนในการเรียนแบบผสมผสานจึงเป็นทักษะ       
ทีÉจําเป็นในโลกแห่งความเป็นจริงซึÉงแปลเป็นทกัษะชีวิตได้โดยตรงในยคุปัจจบุนั 
 
ผู้เรียนในยุคดิจทิัล (Digital Citizenship) 
   เทคโนโลยีและสงัคมจะเปลีÉยนแปลงไปมากมายอย่างไรก็ตาม สิÉงสําคัญในการจัดการเรียนรู้ไม่ใช่เพียงแต่วิธีการทีÉ
ดีทีÉสดุ แต่สําคัญทีÉเป้าหมายและวิธีการจัดการเรียนรู้เพืÉอเสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะสงัคม ให้ทันต่อการเปลีÉยนแปลง 
โดยเฉพาะอย่างยิÉงโลกทีÉไร้พรมแดนทางข้อมูล ครูและผู้ปกครองต้องร่วมกันเสริมสร้างการเป็นพลเมืองโลกยุคดิจิทัลให้กับ
ผู้ เรียน การเป็นพลเมืองดิจิทลันั Êน มีเป้าหมายทีÉสาํคญัมากกว่าการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัเป็นเท่านั Êน การรู้เท่าทันสืÉอ ความฉลาด
ในการเป็นพลเมืองดิจิทัลจึงมีความสําคัญเป็นอย่างยิÉง ซึÉง World Economic Forum ได้ให้คําจํากัดความของ ความฉลาด
ทางดิจิทัล (Digital Intelligence) ว่าหมายถึงชุดของความสามารถทางสงัคม อารมณ์ และสติปัญญาของผู้ เรียนทีÉจะช่วย
เสริมสร้างให้ผู้ เรียนได้เผชิญกับความท้าทายและปรับตนเองให้เข้ากับความต้องการของชีวิตดิจิตอลได้อย่างเหมาะสม        
การพัฒนาหลกัสตูรและการเรียนรู้ดิจิทัลจึงต้องให้ความสําคัญกับความฉลาดทางดิจิทัล 8 พื ÊนทีÉเชืÉอมต่อกัน สรุปได้ดังนี Ê 
(Oliva and Gordon. 2013; World Economic Forum. 2016; Yuhyun Park. 2016) 
1. เอกลักษณ์ดิจทิัล (digital identity) เป็นความสามารถในการสร้างและจดัการอัตลกัษณ์ทางออนไลน์
และชืÉอเสยีงของตนเองบนโลกดิจิทัล ทั Êงการเป็นพลเมืองดิจิทัล ความเป็นผู้สร้างสรรค์ดิจิทัล และการเป็นผู้ประกอบการ         
ซึÉงสง่ผลต่อการรับรู้ถงึของบคุคลในโลกออนไลน์และการจดัการผลกระทบในระยะสั Êนและระยะยาวของการมีอยู่ในระบบออนไลน์  
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2. การใช้งานแบบดิจทิัล (digital use) เป็นความสามารถในการใช้สืÉอ อุปกรณ์ดิจิทัล และการควบคุมสืÉอ
อุปกรณ์ เพืÉอให้เกิดสมดุลระหว่างชีวิตออนไลน์และออฟไลน์อย่างสงูสดุ ทั ÊงในเรืÉองการบริหารจัดการเวลาบนโลกดิจิทัล           
การดแูลสขุภาพบนโลกดิจิทลั และการมีสว่นร่วมในชมุชนแห่การเรียนรู้ดิจิทลัทีÉมีประสทิธิภาพ 
3. ความปลอดภัยในระบบดิจิทัล (digital safety) เป็นความสามารถในการจัดการความเสีÉยงทาง
ออนไลน์ เช่น การกลัÉนแกล้งบนอินเทอร์เน็ต (cyber bullying) การให้ข้อมูลเนื ÊอหาทีÉเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความรุนแรง 
หยาบคาย ซึÉงถือเป็นความเสีÉยงทีÉควรหลกีเลีÉยงเพืÉอความปลอดภัยบนโลกของดิจิทัลทั Êงการควบคุมความประพฤติในการใช้
งาน การเผยแพร่เนื Êอหา และการติดต่อสืÉอสารระหว่างบคุคล 
4. การรักษาความปลอดภัยแบบดิจิทัล (digital security) เป็นความสามารถในการตรวจจับภัยคุกคาม
ในโลกไซเบอร์ ซึÉงได้แก่ การโจรกรรมข้อมลู การลกัลอบเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้น ดังนั Êน เพืÉอทําความเข้าใจ
และเป็นแนวทางปฏิบัติในการใช้เครืÉองมือรักษาความปลอดภัยทีÉเหมาะสมสําหรับการปกป้องข้อมูลของผู้ ใช้จึงต้องให้
ความสาํคญักบัวิธีการรักษาความปลอดภัยพื Êนฐาน ซึÉงได้แก่ การป้อนรหสัผ่าน (password protection) การเสริมสร้างความ
มัÉนคงบนอินเตอร์เน็ต (internet security) และความปลอดภัยในการสืÉอสารทางโทรศพัท์เคลืÉอนทีÉ (mobile security)  
5. ความฉลาดทางอารมณ์แบบดิจิทัล (digital emotional intelligence) เป็นความสามารถในการเอาใจ
ใส่และสร้างความสมัพันธ์ทีÉดีกับผู้อืÉนทางออนไลน์ ซึÉงได้แก่ การแสดงนํ Êาใจบนโลกออนไลน์ การแบ่งปันข้อมูล การเข้าใจ
ความรู้สกึของผู้อืÉน ซึÉงรวมถึงการตระหนักรู้ทางอารมณ์และสงัคมบนโลกดิจิทัล เป็นความสามารถในการเข้าสงัคมบนโลก
ออนไลน์ 
6. การสืÉอสารแบบดิจิทัล (digital communication) เป็นความสามารถในการสืÉอสารและทํางานร่วมกัน
กบัผู้อืÉนโดยใช้สืÉอและเทคโนโลยีดิจิทัล ซึÉงได้แก่ ร่องรอยในการใช้สืÉอและเทคโนโลยีดิจิทัล การติดต่อสืÉอสารออนไลน์ และ
ความร่วมมือกนัในระบบออนไลน์ 
7. การรู้เท่าทันเรืÉ องดิจิทัล (digital literacy) เป็นความสามารถในการค้นหาประเมินการเผยแพร่ข้อมูล 
การวิเคราะห์ การเลอืกสง่ต่อข้อมลู สร้างเนื Êอหา และการประเมินผลข้อมลูอย่างเป็นระบบ ซึÉงจะต้องใช้กระบวนการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ และการคิดเชิงประมวลมาใช้ประกอบในการรู้เท่าทนัเรืÉองของดิจิทลั 
8. สิทธิดิจิทัล (digital rights) เป็นความสามารถในการเข้าใจและรักษาสิทธิส่วนบุคคลตามกฎหมาย        
การรักษาสิทธิในความเป็นส่วนตัว สิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา เสรีภาพในการพูดและการป้องกันตนเองจากคําพูด              
ทีÉแสดงความไม่พงึพอใจต่าง ๆ ซึÉงถือเป็นเสรีภาพในการพดู การแสดงความคิดเห็นทีÉมีขอบเขต ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อืÉนพร้อม
ทั Êงปกป้องสทิธิของตนเองด้วยเช่นกนั 
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หลักสูตรและการเรียนรู้ทีÉส่งเสริมผู้เรียนยุคดิจทิลั 
   สถาบนัพลเมืองยคุดิจิทลัระบรุะดับความฉลาดของผู้ เรียนยุคดิจิทัล แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ความเป็นผู้นํา 
ความเป็นผู้ มีความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นผู้ประกอบการทีÉดี ซึÉงถือเป็นพื Êนฐานของระดับความฉลาดทางดิจิทัล ซึÉงนํามา
ประยกุต์ใช้ในการพัฒนาหลกัสตูรและการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลทีÉมีความสมัพันธ์กันส่งเสริมซึÉงกันและกัน ดังนี Ê (Oliva 
and Gordon. 2013; Finch and Crunkilton. 1993) 
   1. ความเป็นผู้นํา (Citizenship) เป็นระดบัความความสามารถของผู้ ใช้หลกัสตูรและการเรียนรู้ดิจิทัลต้องมีความฉลาด
ในการเป็นผู้นําทีÉทีÉเต็มเปีÉ ยมไปด้วยความเข้าใจในบริบทต่าง ๆ บนโลกดิจิทัล เริÉมต้นทีÉระดับของความเป็นพลเมืองดิจิทัลทีÉดี 
สามารถใช้สืÉอเทคโนโลยีดิจิทลัอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง รับผิดชอบต่อสงัคมอย่างมีประสทิธิภาพ 
     2. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ผู้ใช้หลกัสตูรและการเรียนรู้ดิจิทัลต้องได้รับการพัฒนาระดับของความคิด
สร้างสรรค์ทีÉเป็นสว่นหนึÉงของระบบดิจิทัลเพืÉอการเรียนรู้ โดยร่วมสร้างสรรค์เนื Êอหาใหม่ในเชิงสร้างสรรค์ ทีÉสามารถต่อยอด
ไปสูก่ารบริการทีÉมีประสทิธิภาพ 
   3. ความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ผู้ใช้หลกัสตูรและการเรียนรู้ดิจิทลัต้องได้รับการพฒันาประสบการณ์
ในการเป็นผู้ประกอบการทีÉดี เพืÉอประสบความสําเร็จในความเป็นผู้ประกอบการทีÉสามารถจัดการกับการเปลีÉยนแปลงทางสงัคม
และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสทิธิภาพ เป็นความท้าทายในการสร้างสรรค์โอกาสทางการศกึษาทีÉสมบรูณ์แบบ 
   ดังนั Êน ในช่วงแรกของการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้แบบดิจิทัลเป็นการมุ่งเน้นไปทีÉระบบและ
กระบวนการพัฒนาพลเมืองดิจิทัลในทุกระดับตั Êงแต่วัยเด็กขึ Êนไป การระบุถึงหลกัสตูรและการจัดการเรียนรู้เพืÉอความเป็น
พลเมืองดิจิทัล อัตลกัษณ์ทีÉแท้จริงเป็นเรืÉองของการพัฒนาบุคคลในฐานะพลเมืองและผู้นําดิจิตอลต้องตระหนักถึงปัญหา
ด้านความปลอดภัยบนโลกดิจิทลั สร้างสรรค์ความรู้และประสบการดิจิทลั ตลอดถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถจาก
การเรียนรู้ภายใต้หลกัสตูรและการจัดการเรียนรู้บนโลกดิจิทัล เพืÉอก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการและเป็นอาชีพทีÉสามารถ
ดแูลตนเองและคนรอบข้างได้อย่างแท้จริง 
ภาพทีÉ 1 Digital Intelligence 
ทีÉมา: World Economic Forum. (2016) 
https://www.weforum.org/agenda/2016/06/8-digital-skills-we-must-teach-our-children/ 
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การพัฒนาหลักสูตรและการจดัการเรียนรู้แบบดิจทิัล 
ในฐานะของการเป็นเรียนรู้ยุคดิจิทัล การพัฒนาหลกัสูตรและการจัดการเรียนรู้แบบดิจิทัลถือเป็นสิÉงทีÉควรให้
ความสําคัญอย่างยิÉง เพืÉอเสริมสร้างให้เป็นพลเมืองดิจิทัล เพืÉอใช้งานสืÉออุปกรณ์ดิจิทัลทีÉมีความรับผิดชอบต่อสังคมทีÉมี         
ความหลากหลายทางวฒันธรรม เป็นก้าวทีÉสาํคญัในแวดวงการศึกษาทีÉนําดิจิทัลเพืÉอการเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนาหลกัสตูร
และการจดัการเรียนรู้แบบดิจิทลัให้มีคณุภาพและประสทิธิภาพ ซึÉงประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ สามารถสรุปได้ดังนี Ê (world 
economic forum: 2016) 
   องค์ประกอบทีÉ 1 เอกลักษณ์ประจาํตัวของพลเมืองแบบดิจทิัล (Digital Citizen Identity) 
เป็นความสามารถในการสร้างและบริหารจัดการข้อมูลทีÉมีประสิทธิภาพ เข้าใจธรรมชาติของโลก
ดิจิทลั ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลทีÉมีประสทิธิภาพ มีความรู้และทักษะในการสร้างและจัดการอัตลกัษณ์
ทีÉสอดคล้องกนัสขุภาพตวัตนแบบออฟไลน์และแบบออฟไลน์ด้วยความสามารถในตนเอง ตระหนัก
ถงึการเป็นพลเมืองในโลกดิจิตอลทีÉมีลกัษณะสากล มีจริยธรรมในโลกออนไลน์ ไม่ละเมิดลิขสิทธิ Í
หรือกลัÉนแกล้งผู้อืÉน ซึÉงนําไปสูก่ารเป็นพลเมืองดิจิทลัทีÉมีประสทิธิภาพ 
 
   องค์ประกอบทีÉ 2 การบริหารจดัการเวลาบนโลกดิจทิัล (Screen Time Management) 
เป็นความสามารถในการบริหารจัดการเวลา ควบคุมตนเองในการใช้สืÉอบนโลกดิจิทัลสามารถปรับ
สมดุลระหว่างความเป็นจริงทางกายภาพและทางกายภาพตระหนักถึงอันตรายจากการใช้เวลา
หน้าจออุปกรณ์ดิจิทัลนานเกินไป มีการควบคุมตนเองในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สามารถบริหาร
จดัการเวลาและตระหนกัถงึความเป็นมนษุย์ทีÉเห็นความสาํคญัของธรรมชาติแวดล้อมมากกว่าโลกดิจิทัล
        ทีÉขาดการควบคมุการใช้งาน 
 
  องค์ประกอบทีÉ 3 การจดัการเส้นทางดิจทิัล (Digital Footprint Management) 
เป็นการเข้าใจถงึลกัษณะของการสืÉอสารออนไลน์ รู้เส้นทางดิจิทัลเพืÉอการสืÉอสารทีÉเป็นเส้นทางแบบ
ออนไลน์ ตระหนกัถงึลกัษณะผลกระทบในชีวิตจริง การสร้างชืÉอเสียงในโลกดิจิทัลทีÉ พร้อมทั Êงการมี
ทกัษะในการจดัการเส้นทางดิจิทัลด้วยความรับผิดชอบทีÉคํานึงถึงผลกระทบระยะสั Êนและระยะยาว
ของเส้นทางดิจิทลั 
  องค์ประกอบทีÉ 4 การจดัการการกลัÉนแกล้งทางไซเบอร์ (Cyber Bullying Management) 
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นช่องทาหรือเครืÉองมือเพืÉอกลัÉนแกล้งหรือคุกคามเป็นสิÉงทีÉไม่พึงกระทํา 
ดงันั Êนการมีวินยัในการใช้สืÉอดิจิทัลอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบถือเป็นความสําคัญทีÉต้อง
ปฏิบัติอย่างแท้จริง การรู้วิธีตรวจจับสถานการณ์การกลัÉนแกล้งทางไซเบอร์และวิธีจัดการกับ
สถานการณ์อย่างใจเย็นเป็นความฉลาดทางดิจิทลั 
 
องค์ประกอบทีÉ 5 การเอาใจใส่แบบดิจติอล (Digital Empathy)  
เป็นความเห็นอกเห็นใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้อืÉนบนโลกดิจิทัล มีความรู้สกึไวต่อความ
ต้องการและความรู้สกึ ของตวัเองและคนอืÉน ๆ เมืÉอออนไลน์ แม้จะไม่ได้มีปฏิสมัพันธ์แบบตัวต่อตัวก็
ตามแต่เต็มใจทีÉจะสง่เสียงหรือแสดงตนเมืÉอมีผู้ทีÉต้องการความช่วยเหลือทีÉถูกต้อง มีปฏิสมัพันธ์ทีÉดี
ต่อกนัในโลกออนไลน์ สืÉอสารข้อมลูต่าง ๆ ทีÉพิจารณาความเป็นไปอย่างเทีÉยงธรรมและเปิดกว้างกบั 
       คนรอบข้างและเพืÉอน ๆ ในการใช้ชีวิตดิจิทลั 
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  องค์ประกอบทีÉ 6 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) 
เป็นความสามารถในการวิเคราะห์แยกแยะระหว่างข้อมลูทีÉถกูต้องกบัข้อมลูทีÉไม่ถูกต้อง สามารถจัด
ระเบียบข้อมูล มีความรู้และทักษะในการประเมินข้อมูลเนื Êอหาและข้อมูลติดต่อ ต่าง ๆ                        
บนอินเทอร์เน็ตด้วยความรอบคอบ ทําความเข้าใจกับข้อมูลทีÉเป็นเท็จ ความรุนแรง เนื ÊอหาทีÉไม่
เหมาะสมและความเสีÉยงทีÉต้องเข้าไปเกีÉยวข้องกบัสมาชิกแปลกหน้าออนไลน์ รู้เท่าทนัสืÉอและ 
         สารสนเทศตลอดถงึการนําไปประยกุต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ 
  องค์ประกอบทีÉ 7 การจดัการความเป็นส่วนตัว (Privacy Management) 
เป็นทกัษะทีÉเข้าใจในเรืÉองความเป็นสว่นตวัทั Êงของตนเองและความเกรงใจในข้อมูลส่วนตัวของผู้อืÉน 
มีความรู้และทักษะในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลทีÉใช้ร่วมกันแบบออนไลน์ด้วยมีดุลยพินิจทีÉดี 
มัÉนใจความเป็นส่วนตัวและปกป้องความเป็นส่วนตัวสําหรับตนเองและผู้ ติดต่อ ตระหนักว่าสิทธิ
สว่นบคุคลทีÉเป็นสทิธิขั Êนพื Êนฐานของมนษุย์ในเรืÉองของข้อมลู 
 
   องค์ประกอบทีÉ 8 การจดัการความปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security Management) 
เป็นสามารถป้องกนัข้อมลู ด้วยการสร้างระบบความปลอดภัยทีÉเข้มแข็ง จากการโจมตีในโลกไซเบอร์
ต่าง ๆ การมีทกัษะในทางปฏิบติัการป้องกนัข้อมลู เช่น การสร้างรหัสผ่านทีÉรัดกุมและรักษาความลบั 
การบริหารจดัการเครือข่าย รวมไปถงึการปกปิดการเข้าถงึการสบืค้นข้อมูลในเว็บไซต์เพืÉอรักษาความ
เป็นสว่นตวั 
ในแวดวงการศึกษาทีÉนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาหลกัสตูรและการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพต้องให้
ความสําคัญกับองค์ประกอบของการมีเอกลกัษณ์ประจําตัวของพลเมืองแบบดิจิทัล การบริหารจัดการเวลาบนโลกดิจิทัล 
การจดัการเส้นทางดิจิทลั การจดัการการกลัÉนแกล้งทางไซเบอร์ การเอาใจใส่แบบดิจิตอลกับผู้อืÉนบนโลกดิจิทัล การคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ การจดัการความเป็นสว่นตวั และการจดัการความปลอดภัยไซเบอร์ ซึÉงทุกท่านทีÉเกีÉยวข้องต้องหันกลบัมาคิด
ทบทวนเกีÉยวกบัการจดัการเรียนรู้ใหม่ โดยต้องคํานงึถงึความสมัพนัธ์เชืÉอมโยงระหว่างการเรียนรู้ การทํางาน และการดําเนิน
ชีวิต อนัจะนําไปสูก่ารจดัการศกึษาทีÉมีคณุภาพและประสทิธิภาพต่อไป 
 
แนวคิด ทศันะ และข้อเสนอแนะ 
 โลกยคุดิจิทลักบัการพฒันาหลกัสตูรและการเรียนรู้มีความสําคัญอย่างยิÉงในการจัดการศึกษาซึÉงเปรียบเสมือนเข็ม
ทิศหรือแผนทีÉทีÉจะใช้ในการนําทางในการจดัการศึกษาให้ผู้ เรียนได้บรรลตุามความมุ่งหวังอย่างมีประสิทธิภาพ หลกัสตูรทีÉดี
ต้องมีความชดัเจน สามารถนําไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับผู้ เรียนและความต้องการของ
สงัคม พฒันาผู้ เรียนไปสู่จุดหมายปลายทางในการพัฒนาปัญญาของคนในประเทศชาติ ซึÉงต้องใช้ความร่วมมือกันของผู้ทีÉ
เกีÉยวข้องทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นครอบครัว โรงเรียน สถาบันการศึกษา และทุกภาคส่วนในชุมชน ในลกัษณะชุมชนแห่งการ
เรียนรู้เพืÉอให้ได้หลกัสตูรทีÉดีและมีประสิทธิภาพ สามารถออกแบบการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลีÉยนแปลงของสังคม และเป็น
แนวทางในการขบัเคลืÉอนการศกึษาทีÉมีประสทิธิภาพอย่างเต็มภาคภูมิ  
 ในการนําหลักสูตรและการเรียนรู้แบบดิจิทัลไปใช้ในการจัดการศึกษายุคปัจจุบันเพืÉอให้บรรลุเป้าหมาย                      
มีข้อเสนอแนะและแนวคิดทีÉต้องคํานงึถงึ ดงันี Ê (Oliva and Gordon. 2013) 
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1. การนําหลกัสตูรและการเรียนรู้แบบดิจิทัลไปใช้ต้องคํานึงถึงความสอดคล้องกับแผนพัฒนาชาติในมิติต่าง ๆ 
อนัได้แก่ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติและแผนการศกึษาของชาติ เพราหลกัสตูรเปรียบเหมือนแม่บทของการจัด
การศกึษา ซึÉงถือเป็นเครืÉองมือสาํคญัยิÉงของการพฒันาชาติ 
2. หลกัสตูรควรเป็นหลกัสตูรเชิงรุก เพืÉอเตรียมผู้ เรียนให้สามารถปรับตวัรับการเปลีÉยนแปลงของสงัคมสามารถนํา
สงัคมไปในทิศทางของการพฒันาทีÉเกื ÊอกลูซึÉงกนัและกนัอย่างสมานฉนัท์ 
3. มีลกัษณะเป็นพลวติั ยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้เกิดการปรับปรุงเปลีÉยนแปลงไปตามเงืÉอนไขและสภาพของความ
ต้องการและความเปลีÉยนแปลงของสงัคม 
4. หลกัสตูรในแต่ละระดบัหรือชั Êนมีความสอดคล้อง สมัพันธ์ และต่อเนืÉองกัน และมีช่องหรือเปิดโอกาสให้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ คือ มีการประเมินหลกัสตูรเป็นระยะ ๆ 
5. มีกรอบกิจกรรมการเรียนรู้ทีÉสง่เสริมพฒันาการของผู้ เรียนในด้านทกัษะมากกว่าเนื Êอหา  
6. ต้องคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และเปิดโอกาสให้ผู้ เ รียนได้สํารวจ และตรวจสอบความรู้ 
ความสามารถ ความสนใจ ความต้องการ และความถนดั เพืÉอวางแนวทางในการศกึษาและประกอบอาชีพ 
7. ไม่สร้างความยุ่งยากหรือความสบัสนต่อการนําหลักสตูรมาสู่การปฏิบัติของผู้ทีÉเกีÉยวข้อง และใช้ทรัพยากร
อย่างประหยดั คุ้มค่า และเป็นประโยชน์มากทีÉสดุ 
 จากแนวคิด ทัศนะ และข้อเสนอแนะเพืÉอการนําไปใช้สําหรับผู้สนใจ พบว่า การนําหลกัสตูรและการเรียนรู้แบบ
ดิจิทลัไปใช้สาํหรับการจดัการเรียนรู้สู่สมัฤทธิผลทางการศึกษาทีÉมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน จําเป็นทีÉจะต้องพัฒนาหลกัสตูร
ให้มีลกัษณะทีÉตรงกบัความมุ่งหมายของการศกึษา ตรงตามการเปลีÉยนแปลงของสงัคมและความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ 
ตลอดจนการเปลีÉยนแปลง ทางสงัคมและวัฒนธรรม ซึÉงเกิดจากความร่วมมือกันของทุกฝ่ายมีความเข้าใจอย่างชัดเจนและ
เกิดความมัÉนใจ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในทุกบริบทของการจัดการศึกษาในลกัษณะของชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional 
Learning Community: PLC) 
 
บทสรุป 
    ในโลกปัจจุบันการใช้ดิจิทัลเพืÉอการศึกษาและการเรียนรู้มีความสําคัญอย่างหลีกเลีÉยงไม่ได้ ไม่เว้นแม้กระทัÉง      
การพฒันาหลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้ ซึÉงหลกัสตูรและการจัดการเรียนรู้แบบดิจิทัลจึงเป็นสิÉงจําเป็นสําหรับทุกคนในโลก
ของการจดัการศกึษา หากมองในแง่ของสถาบันการศึกษา หลกัสตูรแบบดิจิทัลมีความสมัพันธ์กับการจัดการเรียนการสอน   
ทีÉทําให้ผู้ เรียนตระหนกัถงึการเป็นพลเมืองดิจิทัลทีÉมีคุณภาพ เป็นการเพิÉมโอกาสทางการศึกษาทีÉส่งเสริมให้ทุกคนได้เข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม เป็นการเสริมสร้างความเท่าเทียมกันในระบบการศึกษา สามารถลดความเหลืÉอมลํ Êา
ทางการศึกษาให้กับทุกคน นอกจากนี Êยังช่วยสนับสนุนการประเมินผลการศึกษาทีÉโปร่งใสในลักษณะของการให้ข้อมูล
ย้อนกลบั อนัจะนําไปสูก่ารพฒันาทีÉยัÉงยืนของประเทศชาติต่อไป  
การเสริมสร้าง “พลเมืองดิจิทัล” และอัจฉริยะทางดิจิทัล (Digital Intelligence) หน่วยงานด้านการศึกษาจําเป็น
อย่างยิÉงทีÉต้องให้ความสาํคญักบัการพฒันาหลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้แบบดิจิทลั และทีÉสําคัญทีÉสดุ คือ ทุกภาคส่วนต้อง
ร่วมมือกันในการสร้างพลเมืองดิจิทัลทีÉมีคุณภาพ พลักดันให้ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน เข้ามามีส่วนเกีÉยวข้องในการ
เรียนรู้และดําเนินงานด้านหลกัสตูรและการเรียนรู้แบบดิจิทัล เพืÉอให้มัÉนใจในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ทาง
การศึกษาทีÉเท่าเทียมกัน และมีทักษะเอาตัวรอดได้ในยุคแห่งโลกดิจิทัล ดังนั Êน หลกัสตูรและการจัดการเรียนรู้แบบดิจิทัล     
จงึเป็นเป้าหมายของการจดัการศกึษาทีÉก้าวหน้าทนัโลกของการเปลีÉยนแปลง การสร้างความสมดุลระหว่างการจัดการเรียนรู้ 
ซึÉงไม่ว่าโลกจะนําสมยัไปมากสกัเท่าไหร่ หรือเทคโนโลยีจะพัฒนาไปมากสกัแค่ไหน สิÉงสําคัญทีÉนักการศึกษาหรือผู้สอนควร
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มุ่งเน้นและให้ความสาํคญัคือ การจดัการเรียนรู้ทีÉใช้ดิจิทัลในการพัฒนาความฉลาดทางดิจิทัล การพัฒนาจิตใจทีÉดีงามและ
การมีภูมิคุ้มการในตนเองต่อสิÉงยัÉวยทุางดิจิทลั และเพิÉมพนูสมรรถนะความเป็นพลเมืองดิจิทัลทีÉเข้มแข็ง อยู่ร่วมกันอย่างสนัติ 
รู้เท่าทนัเทคโนโลยีบนความหลากหลายทางสงัคมและวฒันธรรม 
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